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第 4 章「リサーチクエスチョンの設定と分析の枠組・手法」では、第 1 章で述べた本研究
の目的を達成するため、円借款プロジェクトの目的と手段との因果関係、連鎖関係を表現し
たロジック・モデルを構築し、その上に 3 つの RQ を設定している。以降、第 5～7 章におい
て展開される各 RQに対する分析方法を検討し、適用の条件等を解説している。 
第 5 章「円借款プロジェクトによるインパクトの推定」では、RQ1 に関して、円借款を供与
されなかった他の途上国を対照群とし、プロジェクトの開始前後について「差の差の推定
法」および「マッチング法」を用いて供与先と対照群とを比較している。円借款供与先の多く
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